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Transkription: 1 D(is) M(anibus) s(acrum)
2 M^elpinnes et Lemus
3 parentes posuerun^t
4 filio pientissimo
5 Pinneo militi legi-
6 onis Secundes defunc-
7 to Bassianis anno-
8 rum XXXII.
Übersetzung: Den göttlichen Manen geweiht! Melpinnes und Lemus, die Eltern, haben es aufgestellt





Fundort (modern): Ljubuški (http://www.geonames.org/3196324), Konjic
Geschichte: In der Nähe von Glavatičevo in einem Hügelgrab gefunden.
Aufbewahrungsort: Unbekannt
Konkordanzen: CIL 03, 08489
CIL 03, 12799
ILJug -03, 01745
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